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について抽出する必要がある。思想史家の Wolfgang Schäffner［2015 （2010）］によれば、




Schäffner は言及していないが「デザインへの転回」は哲学者 Gustav Bergmann の創



























































ある。だから、管理を「破壊せよ」（Albert Ayler あるいは中上健次（注 3））というこ
とではなく、管理の代替物として創発性をデザインできるのではないか、あるいはデザ
インしようではないかという発想が登場する。それを思いつきから一種の思想運動に変
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